






























































































































































































































































































































10代 20代 30代 平 均
男 性 28.86 28.01 27.63 27.85（10.48）
女 性 22.58 24.73 26.83 25.48（10.79）
平 均 26.07（11.23） 26.13（10.51） 27.29（10.83） 26.67（10.69）
嫉妬感情
10代 20代 30代 平 均
男 性 37.67 31.92 32.81 32.67（10.58）
女 性 29.92 36.12 37.60 36.46（11.40）




嫉妬認知 25.92（11.37） 27.90（11.18） 26.69（10.25）
嫉妬感情 35.88（11.05） 35.61（10.42） 33.98（11.24）
（ ）内は標準偏差
Table5 多面的嫉妬尺度と交際進展度の相関
男 性 女 性 合 計
嫉妬認知 －.046n.s. －.216・・ －.149・・










































嫉妬認知 －.119・・ －.088・ －.107・・









マキャベリアリズム サイコパシー ナルシシズム 合 計
身体的暴力 .340・・ .329・・ .249・・ .329・・
間接的暴力 .296・・ .288・・ .207・・ .283・・
支 配 監 視 .299・・ .275・・ .296・・ .313・・
言語的暴力 .389・・ .356・・ .328・・ .386・・
性 的 暴 力 .300・・ .278・・ .231・・ .291・・
経済的暴力 .342・・ .298・・ .264・・ .325・・

















































































支 配 監 視 .255・・ .107・
言語的暴力 .328・・ .167・・
性 的 暴 力 .207・・ .096・
経済的暴力 .291・・ .122・・
つきまとい .260・・ .035n.s.
・・p・.01 ・p・.05
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Multi-dimensionalromanticjealousyscale
anddatingviolence/harassment:
Developmentofareviseddatingviolence/harassmentscale（4）
KeitaOCHI,SatoruKIIREandErinaKAI
Abstract
Inthisstudy,possibilityofincreasingdateviolence/harassmenttowhogetjealousof
another,whentwoareinaloverelationshiptoeachother,wasexamined.Multi-dimensional
romanticjealousscalewasdevelopedon600participantswhowereinaromanticrelationship
withoppositesex.Thisscaleisconsistoftwofactors,whichwerejealouscognitionandjealous
emotion.Afterinvestigatingfeaturesofthesefactors,correlationanalysisbetweenMulti-
dimensionalromanticjealousscaleanddateviolence/harassmentscalewasperformed.Inthe
result,itwasfoundthatjealouscognitionincreasedpartner・sdateviolence.
